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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-insyiroh : 6-8) 
 
“Jangan banyak mengarahkan anak didik dengan celaan setiap saat, 
karena sesungguhnya yang bersangkutan akan menjadi terbiasa dengan 
celaan. Akhirnya ia akan bertambah berani melakukan keburukan dan 
nasihat pun tidak dapat mempengaruhi hatinya lagi. Hendaknya seorang 
pendidik selalu bersikap menjaga wibawah dalam berbicara dengan anak 
didiknya. Untuk itu, jangan sering mencelanya kecuali hanya sekali saja” 
(Ihya ‘Ulumuddin juz 3) 
 
“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman” 
 (Q.S Ali imran : 139)  
 
“Kesuksesan datang bukan karena sendirinya tetapi lewat usaha dan do’a 


















Dengan segenap cinta dan doa, untaian kata dan goresan sederhana ini 
teruntuk:  
? Ayah dan ibuku tercinta terimakasih atas kasih sayang, cinta, do’a, motivasi 
dan pengorbanan yang tiada terbataskan, serta kesabaran dalam 
membimbing hingga ananda seperti ini. Semoga Allah SWT selalu 
menjaganya, memberikan balasan yang sebaik-baiknya, atas didikan mereka 
padaku dan pahala yang besar atas kesabarannya yang mereka limpahkan 
kepadaku. 
? Kakakku Bambang Purnoma dan Dwi Waluyo serta adikku Mut Mainah 
dan Lukman Nur Hakim terimakasih atas segala dukungan agar aku selalu 
semangat dan selalu berusaha untuk menjadi hal yang terbaik yang hadir 
dalam hidupku. Semoga kesuksesan menyertaimu amin....... 






































































































































































































 Kami menyadari bahwa dalam dalam penyusunan skripsi ini masih 
terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini sangat 
kami harapkan agar dapat lebih baik. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
 
     
 Surakarta, 02 Mei 2012 
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Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) untuk meningkatkan hasil belajar Biologi pokok 
bahasan fotosintesis  siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Sawit  tahun  ajaran 
2011/2012.  Penelitian  ini merupakan  Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  
dengan menggunakan  analisis  data deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan  cara  
menganalisis data  perkembangan  siswa  dari  siklus  I  sampai  dengan  siklus  
III.  Sumber  data dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  belajar  (aspek  
kognitif) mata  pelajaran Biologi  dan  pengamatan  sikap  siswa  selama  proses  
pembelajaran  Biologi berlangsung  (aspek  afektif)  antara  peneliti  dengan  
kolaborator. Penelitian ini di awali dengan penerapan metode kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) dan di akhiri dengan kesimpulan dan post-tes pada 
setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa nilai rata-rata 
pada siklus I rana kognitif = 6,28 dengan ketuntasan 60%; rana afektif 13,56 
(tidak berminat). Rata-rata hasil belajar pada siklus II ranah kognitif = 6,76 
dengan ketuntasan 65%; ranah afektif = 18,64 (cukup berminat). Rata-rata hasil 
belajar siklus III ranah kognitif =8,2 dengan ketuntasan 80%; ranah afektif = 
21,96. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together ) dapat meningkatan hasil 






Kata Kunci : metode kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together), Hasil 
Belajar. 
